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业技能模块法）教学模式等较为流行，并主张以 “能力中心模式”和“协同式模式”为主。在 MPAcc 教育中也可
借鉴这两种模式。能够将这种形式活泼、主题明确、能借鉴实践经验的启发式教学引入，无疑是对学院式教育的
一种很好补充。 





















                                                        
1本文系由本人主持完成的财政部《面向 21 世纪会计继续教育研究》课题的后续成果之一 
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    根据上述会计继续教育主体的驱动原理，进一步分析我国会计继续教育的现状，可以看出其
主要有如下的特殊性。这里既有与西方国家的差距和存在的问题,也有着发展的契机和潜力。 
1.从国民素质看，我国国民受教育水平不但与世界发达国家有较大差距，即便与发展中国家
也有不小距离。据计，1995 年我国人口总数为 12.1 亿人，平均每万人口中的高等在校生人数为
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1 《我国教育资料》１９９９年.１期 Ｐ７６  作者 肖化移 
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标的 MPAcc 教育来说，尤为适用。 






                                                        
1 参见〈广西会计〉１９９９.９期  Ｐ３７ 孙澄生 一文 
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A Discussion about the Accounting 
Continuing Education under the New Situation 
 
Abstract: The accounting continuing education is produced in the course of satisfying the change of the social 
economic environment, especially meeting the demands of the accounting profession development, and 
developed under the function of the educational subject’s driving force. Our accounting continuing education has 
its own particularity, and starts later than other countries. And there are also some questions in its operating. Due 
to the powerful driving force from both internal and external, it runs well as a whole, by the looking of the present 
developing state. However, it still needs the further strengthening of the management and guide. This paper 
discusses several important modes of the accounting continuing education, such as objective training mode, 
management system mode, school subject running mode, teaching selecting mode, teachers selecting mode, 
etc. And it stresses and brings forward the objective training mode, teaching selecting mode and teachers 
selecting mode innovatively. Then, it points out that our country’s objective training mode is the quality-oriented 
education and life-long education, the “discipline centering” mode, the “ability centering” mode, two-component 
teaching mode and the MES teaching mode, etc. are comparatively prevailing among the teaching selecting 
mode, and proposes to treat the “ability centering” mode and the “coordinated mode” as the main one. We can 
use these two kinds of modes for reference in MPAcc education. Undoubtedly, it will be a good supplement to 
the institute-type education if we can introduce this kind of heuristic education, which with lively form, clear 
theme and the ability of using practical experience for reference. 
 
Keywords: the accounting continuing education; particularity; mode selecting; “ability centering” mode; the 
“coordinated mode” 
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